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ABSTRAKSI 

Krisis elwnomi yang berkepanjan&>a11 sejak pertcngahan tahun 1997, 
mengakibatkan banyaknya perusahaan yang mengalami penb'1lrangan aktl\ itas dan 
skala usaha_ Kondlsi mi mcmbuat peru.'iahaan mengalamT kcsulilan keuangan 
(jlnuyu:'wl Jislre.u'). Kesulitan keuangan Vil1tlncwlliJsfrc,\s) mi mt:rupakan masalah 
yang dihadapi olen perusahaan keuka pcrusahaan ttdak dapat memenuhl 
kewajibannya. Oieb karena itu. bag! perusanaan yang mengaJami kesulitan keuangan, 
mereka ccnderung akan mengurangl pernbayaran dividc>nnya, bahkan hag! 
perusahaan yang tidal mempunyai labu, mereka akan tidak membayar dividcnnya 
{dividend mmwon), 
Pengumuman yang mCIDuat informasi tentang keputusan omlst dtviden Juga 
akan mempcngaruhi harga saham. InvcslO[ alan menilai informasl tersebut, dan akan 
memutuskan anlara membeli atuu menjuuI sahamn.."a Adanya infonnasi tentang: 
hndakan omisl dividen mj, dapat mcmberikan isyarat posltif dan negauf I<.cpada 
investoL lnformasi terse-but dapat diartikan po!'ltif apabila investor mendai tindakan 
omis:i dividen dllakukan untuk mendapatkan pcmbiavaan internal. guna mcmbmym 
investasi yang berprospek bagus dl masa yang abn dalang, sehingga dlharapkan 
capital gain dan dividen yang. dlbayarkan akan meningkat dimasa mendatang, Oengan 
adanya informasi yang bemllai POSilif int maka akan banyak lO\cstor yang mcmbeli 
saham perusahaan, schmgga harga saham tersehut akan mengalaml kenaikan. Namun 
sebaliknya. informasi tersebut Juga dapat dlrespon negailf oleh investor apabi/a 
investor mcnganggap tmdakan llmlsi dividen im dtlakukan k.arena pcrusahaan sedang 
menghadapi masaJah finansml, apalagJ dika.itkan dengan terjadinya krisis ekonol11i 
beJakangan lOt. Deng<m adanya inforOtasJ yang bemilai negatif inl, rnaka akan banyak 
investor yang menJua! saham rx:rusahaan, $ehmgga harga saham akan mengalami 
penurunan_ 
S-krip"j mi meneilt. mengemu pengaruh informasi omlsi divlden lerhadap 
pcndapalan abnormal sanam dl BU di sekitar langgal pengumuman KUPS. 
Berdasarkan hasil uji statlsiik tahadap AAR, menunjukkan adanya AAR 'yang 
Slb:rnifikan di sekitar tanggai pengumuman, yaitu han k:::-8, 5 dan 1 sebetum 
pengurnuman, yang mcmpengaruhi pcndapatan ahnormal ~aham. Scdangkan untuk 
hasil ~Ji statistik terhadap CI\AR, menunjukkan udak tt:rdapm CAAR yang slt:,'TIJt1kan 
di sekHartanggat pengumuman RUPS_ 
Mengingat kondis-i rndone~ia st.:iak pertengahan tahun 1997, m-engalami krisl.s 
ekonomi yang berkepanjangan, maka besar kcmungkinan, AAR yang slgnHlkan 
diindlkasikan t1dak hanyn diaklbatkan dud respon lnvestor tcrhadap mformasi ornisi 
divideR namUn juga dipengaruhl oJeh informasj !ain yang berkaitan dcngan kondisi 
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